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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Уважаемые коллеги!
Журнал «Образование и наука. Известия Уральского отделения Российс­
кой Академии образования» является научным периодическим печатным изданием 
Уральского отделения Российской Академии образования, публикующим наиболее 
значимые научные труды и результаты научных исследований ученых Уральского 
региона и России и распространяется на всей территории РФ.
Журнал публикует материалы по актуальным проблемам педагогики и психоло­
гии информирует о программах и проектах в области педагогики и психологии.
Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образова­
ния и науки РФ в перечень ведущих научных журналов, выпускаемых в Российской 
Федерации, в которых разрешены публикации основных научных результатов дис­
сертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Основная тематика, поддерживаемая журналом:
• Теоретические исследования в области педагогики и психологии;




• Психологические исследования в области образования.
• Социологические исследования в области образования.
К сотрудничеству приглашаются ученые исследователи в области педагогики 
и психологии образования, докторанты, аспиранты, преподаватели вузов.
Для публикации статьи в журнале необходимо представить материал в элект­
ронном виде, объемом до 12 печатных страниц формата А4; аннотацию к статье на 
русском и английском языках, объемом не более 70 слов; сведения об авторе (ученая 
степень, знание, место работы, координаты: рабочий телефон, факс, электронная поч­
та, почтовый адрес и адрес для направления авторского экземпляра в случае публи­
кации).
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точки 
зрения авторов. Рукописи не возвращаются, рецензии не высылаются. Авторы опуб­
ликованных статей несут ответственность за точность приведенных фактов, статис­
тических данных, собственных имен и прочих сведений, а также за содержание мате­
риалов, не подлежащих открытой публикации.
Корреспондентский пункт журнала «Известия РАО»
При Уральском отделении Российской академии образования 
открылся региональный корреспондентский пункт журнала 
«ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ».
По вопросам публикации обращайтесь в редакцию журнала «Образо­
вание и наука» по тел. (343) 350-48-34.
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ПОДПИСКА-2007
Подписка на журнал осуществляется во всех отделениях почтовой связи России по ка­
талогу Роспечати «Газеты. Журналы - 2007». Подписной индекс издания № 20462.
Подписку также можно оформить через редакцию журнала, прислав заявку. В 
заявке необходимо указать обратный почтовый адрес, ИНН и КПП подписчика, а так­
же количество экземпляров журнала.
ПОДПИСКА НА ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ 
Журнал «Образование и науки» на 2007 г.
В платежном поручении необходимо указать:
1. Полное наименование получателя.
_____ 2. Наименование товара в соответствии со счетом.________________________  
Уважаемые подписчики, обратите внимание!
Изменились реквизиты нашего журнала
Журнал «Образование и наука»
Адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11
Образец заполнения платежного поручения
ИНН 6663080273 КПП 667301001 Сч.№ 40503810400001000060
Получатель УФК по Свердловской области (ГУ УРО 
РАО, л/сч 06573057320)
Банк получателя ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 




СЧЕТ №___ от______________ г.
Плательщик: Грузополучатель:




За подписку на журнал 
«Образование и наука» 
2007 г.
Шт. 6 870,00 870,00
Итого 870,00
Итого НДС: 79,09
Всего к оплате: 870,00
Всего наименований 1, на сумму 870.00 Вос 
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Квитанция для оплаты публикаций с ускоренной подготовкой рукописи
Извещение Получатель: ГУ «Уральское отделение РАО»
ИНН / КПП получателя: 6663080273 / 667301001
Банк получателя: Отд-ние по Орджоникидзевскому р-ну г. Екатеринбурга 
УФК по Сверял, обл.
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1. Журналу предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в 
других изданиях и соответствующие тематике журнала.
2. К рукописи прилагается официальная рецензия и рекоменда­
ция к публикации (выписка из протокола заседания кафедры, ученого 
совета и проч.).
3. Авторский оригинал предоставляется в электронной версии с 
одной бумажной распечаткой текста, которая должна быть полностью 
идентична электронному варианту.
4. Объем статьи не более 12 страниц, страницы должны быть про­
нумерованы.
5. К статье прилагается аннотация на русском и английском язы­
ках (не более 'А страницы).
6. Список цитируемой литературы приводится в конце статьи в алфа­
витном порядке, оформляется по правилам оформления библиографичес­
ких списков. Ссылки в тексте должны соответствовать списку литературы.
7. Последовательность оформления рукописи; заголовок статьи, 
инициалы и фамилия автора, аннотация, основной текст, список ис­
пользованной литературы.
8. Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются на отде­
льном файле.
9. На отдельном листе указываются сведения об авторе: фамилия, 
имя, отчество полностью; место работы и должность; ученая степень и 
звание; контактные телефоны, домашний адрес.
10. Рукописи, не соответствующие редакционным требованиям, 
не рассматриваются.
Требования к авторскому оригиналу
1. Формат - MS Word.
2. Гарнитура - Times New Roman.
3. Размер шрифта (кегль) - 14.
4. Межстрочный интервал - 1,5.
5. Межбуквенный интервал - обычный.
6. Абзацный отступ - 0,7.
7. Поля - все по 2 см.
8. Выравнивание текста по ширине.
9. Переносы обязательны.
10. Межсловный пробел - один знак.
11. Допустимые выделения - курсив, полужирный.
12. Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы 
рабо-ты приводятся в квадратных скобках с указанием номера источ­
ника в списке и номера страницы источника цитаты.
13. Дефис должен отличаться от тире.
14. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по все­
му тексту.
15. При наборе не допускается стилей, не задаются колонки.
16. Не допускаются пробелы между абзацами.
17. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных фор­
матах WMF, EMF, CDR, AI, растровые изображения - в формате TIFF, 
JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере.
Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным 
файлом.
Порядок продвижения рукописи
1. При поступлении в редакцию статья регистрируется и в соот­
ветствии с датой поступления рассматривается в свою очередь.
2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончатель­
ное решение о публикации принимается редколлегией журнала.
3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются.
4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются заме­
чания о недоработках, которые требуется устранить.
5. Оплата публикаций с ускоренной подготовкой рукописи про­
изводится после предварительной экспертизы, когда статья принята в 
печать.
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